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AMERICA. - PROVINCIA AMERICAE CENTRALIS. Exc. D. D. Fran-
ciscus Beckmann, Archiepiscopus Panamensis. c. m.
Die 30 octobris 1963, dtim tanquam anus c Patribus Con-
Concilii ad Vaticanam Basilicam ascendit, subito scd iam diu
paratus occubuit Excellentissimus Confrater Franciscus BECK-
MANN, cordis infarcto plexus, actate annorum 80, vocatione 56.
Natus crat in Hollandia in civitate Enschede (1883), et mentc
maturior scd vocatione tardior seminarium minus Wernhouts-
burgense ingressus est (1902). Studiorum arduitates sedulo labore
devicit, ita ut Superiores iam anno 1907, actatis gratia, ad se-
minarium internum Panningense cum transirc permiserint. Exc.
D. 1). CLAVEL, qui die 2 novembris in Ecclesia metropolitana
Panamensi clogium funebre pronunciavit, testabatur se a caris-
simo defunct° audivisse duas rationes cum ad eligendum Con-
gregation= Sancti Vincentii inllexisse: desiderium scilicet sese
operi missionario devovendi et Spiritus humilitatis ac simplici-
tatis quo Fundator suum Institutum insignivit.
Die 13 julii 1913 Franciscus B ECKMANN, qui ob animi boni-
tatem inter suos «papa Beckmann» vocabatur, sacerdotio auctus
est et fere uno mense elapso iam inceperat ministerium scum
in provincia Americas Centralis (Guatemala). Per viginti annos
infiltigatus missiones pracdicabat in El Salvador praesertim et
Guatemalae paroeciis; deindc per novem annos rexit seminarium
dioeccsanum Panamense insimul et « Actionem Catholicam o,
donec anno 1940 clectus cst in Auxiliarem Archicpiscopi Yana-
mensis; cuius post mortem Cathedram Panamensem ipse ascen-
dere iussus est (1945).
Sicut antea bonus pastor sic tit episcopus sese praelmit
simplicem et littmilcm, operarium indefessum, qui territorii sui
paroecias sprctis itinerum periculis fideliter visitavit, verbum
Dei pracdicans pluries in die, perpaucis vitae commodis con-
tentus, omnibus omnia factus, pauperes ac magis derclictos
amans prae ceteris. In publicis calamitatibus verbo et opere
pacem et concordiam conciliabat. Opus tandem praedilectum
ei fuit seminarium pro clero, quod aedificavit et feliciter absolvit;
cui et constanter vocationes requisivit et fovit.
Ad cius ferctrum, Romae, Summus Pontilex P AULUS VI
preces fudit, et multi Patrcs Concilii idem fecerunt.
Quantum autem Ecclesiae et Reipublicac Panamensi erat
aestimationi, translatio corporis cius a Roma ad civitatcm Pana-
mensem et quasi triunphales exequiac idem indubitantcr dc-
monstrarunt, et Exc. D. 1). CLAVEL nomine Ecelesiae, Dr Galileo
Sous nomine Gubernii perspieuis verbis expresserunt. -- R. I. P.
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EUROPA. — PROVINCIA HOLLANDIAE
R. 1'. Leonardus Dietvorst, visitans. — Die 10 januarii 1964
R. P. DIETVORST ab acroportu Amstelodanensi iter arripuit ad
visitandum vice-Provinciam Brasiliae, necnon confratres suac
provinciac qui sive in Statibus Foederatis sive in provincia Chi-
lcnsi adiumentum praestant sui laboris. Data ctiam occasions
evenit ut interim in aero-portibus Willemstad (Curacao) et Caracas
(Venezuela) Vinccntianos fraterna salutation recrearet. Per tres
menses divcrsas Brasiliae regioncs, non cxceptis aquosis Praela-
turae Cametensis paroeciis, dc visu cognovit ac, confirmatis et
solatis fratribus, sanus ac salvus rediit ad penates die 20 maii.
t R. P. Petrus Rutter. c. m. — I n nosocomio civitatis Brc-
danae, die 5 maii 1964 pie obdormivit petals R CUTER, 76 annos
natus, vocatus 58. Hand dubium qui p numerosortun olim disci-
pulorum, qui iam per orben dispersi cunt, corda intima fucrint
commota, dinn nomen magistri necrologio inscriptum audierunt.
Postquam enim Romac, anno 1914, duplicis doctoratus,
thcologiae scilicet et philosophise palmas promcruerat, per
circiter 30 annos in seminario Panningcnsi thcologiam dogma-
ticam insigni competentia docuit, idque singulari merit° cum
frequenter angebatur stomachi ulceris dolorc. Hoc ab incommodo
tandem, anno 1946, chirurgica operations liberari potuit. Opta-
bilem sanitatem paulatim recuperavit, et exinde per fere annos
tredecim doctrinam christianam tradidit alumnis scholae apo-
stolicae Wernhoutsburgensis. Vir erat affabilis et pulchritudinibus
naturae deleetabatur: multos sibi iunxit amicos, quem et iuvabat
otia sua spatioso seminarii horto peragcre, propriis manibus
laborans. Mortem, Ecclesiae sacramentis munitus, tanquain vir
fortis obiit fide plenus, et plurimo honore confratrum, alumnorum
et amicorum cductus ad coemeterium iam requiescit in pace
Christi.
Gonsecratur Ecclesia Sandi Vincentii in Eindhoven. - Die 31
maii 1964 in Eindhoven, civitate quac in orbe universo nota est
lampadibus « Philips », Exc D. I). \Vilhelmus BEKKF.RS, Epi-
scopus buscoducensis, vigesimam nonam Ecclesiam paroecialem
consecravit. Ipsa paroecia omnino recens est, in vico ubi abhinc
quatuor annos nulla adhuc domus videbatur: hodie ibi exstat
paroecia 3.000 animarum (5.000 in proximo futuro!): nova
eccicsia, quac personis circiter 900 scdilia pracbct, concredi-
ta est mostris, parocho scilicet Francisco DUSEE, cum duobus vi-
cariis cooperatoribus, et dedicata Beato Patri Vincentio. Quo-
tidie, horis matutinis duae missae celebrantur, quotidie etiam
missa serotina.
Nijmegen, 30 mail.	 CORNELIS VERWOERD, C. M.
ROMA. - Collet" LeontanO. Rev.inus Superior Geller:ills, inter Praesules Vincentianos, durante altera sessione Concilii
Vaticani II, Exc. mos DD. (in ord. I, a sin.): Belehior Neto (Luz), C. Chilouet (Farafangana), P. Tobar (Cuttack). F. Pe-
rez-Silva (Trujillo), F. Sidarouss (Aegyptus). J. Descutfl (Izmir), G. Mignani (Klan), T. Botero (Medellin), I. Krause (Cu-




PROVINCIA GALLICA PARISIENSIS. Tria festa iubilaria in materna Domo.
Fr. L. Klancar 50. mum vocationis anniversarium commemoral.
Lc 20 decembre 1963, N. C. F. Louis KLANCAR a fete ses cin-
(pante ans de presence et de travail dans la famillc de S. Vincent.
A la mcsse communautaire de 6 h 30, offerte par M. le
Visiteur ct servie par le jubilaire, les etudians apporterent l'hcu-
rcux concours de leurs chants.
Apres le repas de midi, les Freres Coadjuteurs, le Scholas-
ticat, les Pretres se retrouvercnt toes en la Salle des Prêtres pour
rendre hommage au jubilaire avec chants, discours, gateaux
et vins. S. Exc. Mgr CHILOUET, evéque de Farafangana, avait
en la delicatesse de venir s'adjoindre a Ia communaute.
... Monsieur lc Superieur donne ensuite lecture d'unc lcttrc
du Três Honore Pere adrcssant ses felicitations a F. KLANCAR et
lui armor-Kant qu'il a celebre la messe pour lui. Et la joie du
bon Frere est a son comble, quand M. lc Superieur lui apprend
que le Souverain Pontife lui accords la Benediction Apostolique.
N. C. F. AUGUSTIN, &Mill maintenant le Doyen des Freres
Coacljuteurs, ajoute quelques mots bien semis: avec ('eloquence
naturelle de son verbe ct de son geste, it exalte Ia vocation du
Frere.
Lc jubilaire lui-même qui, jusqu'a cc jour avait doute de
sa propre eloquence, remercie tres gentiment tout lc monde.
Les Etudiants chantent-avec entrain et Fun d'entre eux, s'ac-
compagnant sur la guitare, interprets habilcment quelques chan-
sons de notre confrere, le P. GIBERT. Rien n'aura donc manqué
a cette rejouissance familialc.
D. H. Ceny 60.nnun sacerdotii annum celebral. Le 27 fevrier,
dans cette chapelle de la Maison-Mere si riche de souvenirs
pour lui, M. Henri CENY a celebre la Messe d'action de graces,
a 7 heures, a l'occasion du soixantierne anniversaire de son or-
dination sacerdotale.
De cc celebrant la voix, quand it proclama l'evangile en
francais n'eut rien a envier, en fait de chaleur et de force, a
celles des Etudiants qui, tres fraternelletrient, assurerent les chants.
Le P. CENY est la demonstration- vivante de l'eternelle jeunesse
du sacerdoce.
Apres le repas de midi, — au menu duquel figura un agreable
<< Deo Gratias » — touts la communaute se retrouva dans la
salle des Prétres pour complimentcr le jubilaire. Le Tres Honor(
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Pere, en personne, — et pour la plus grande joie de M. CENY -
Vint s'unir a notre commune rejouissance.
M. le Supericur se fit l'interprete de tous et, au cours de
sa delicate allocution, donna lecture du telegramme suivant:
« Occasion soixantiemc anniversaire ordination sacerdotalc
Henri CENY Saint-Pere felicitant volonticrs meritant jubilaire
lui cnvoie grand coeur gage continuation abondantes graces
Paternelle Benediction Apostolique imploree et Iui accorde favem-
donner semel et servatis de jure servandis Benediction Papalc.
Cardinal CICOGNANI
Et le jubilairc repondit ou micux it s'epancha. Apres avoir
remercie le Tres Honore Pere et exprime a M. lc Superieur
sa gratitude pour cette fete a laquelle it ne s'attendait pas, M.
Ceny prononca cis paroles que j'ai saisies au vol et dont je res-
pecte le style:
« La-aessus, je vais vous donner mes impressions d'ordination. j'ai
ete ordonne le 27 fierier dans la chapelle des Missions-Etrangires, car
j' etais fatigue. Le Grand Conseil avail d'ailleurs dit: " Il ferait bien
de partir le plus vile possible en Chine..." j'etais alors vice-doyen des
Etudes, et ca ne marchait pas entre le doyen et les autorite c'esl moi
qui faisais le tampon.
« Le ler ou le 2 mars, je ne me rappelle plus, j'ai cilibre la messe
avec le tris magnifique ornement violet que le Frire Houpers — " le
Cardinal" — avail mis a ma disposition par faveur (il avail Ili mon
projesseur). C'est ce mime ornement qui servit ensuite an prince Ghika,
devenu prétre, et c'esl ce molten, qui m'a encore servi ce matin (1).
o J'eus mon placement. j'itais donne a Mgr Vic, C. M., Vi-
caire apostolique du Kiang-se oriental. Avant de partir, j'allai demander
sa benediction an Pere FIAT. 11 me dit: " Vous rn'avez fail beaucoup
de peine pendant que vous itiez an y Etudes; vous manquiez lout le temps
au silence".
« le vous demande pardon, mon Pere, mars je voudrais bien avoir
quand mime votre benediction.
«le vais vous la donner quand mime.
« le restai quelque llemps a Pekin pour me familiariser no pen
avec les langues et les habitudes. Puis je fits place a Tonglu dont le cure
etail le P. Giron, un lyonnais, ancien directeur au grand seminaire de Lyon.
«" M. l'Abbe, me dit-il, je vais vous donna no conseil: n'ecrivez
pas en France: vous diriez des bilis-es".
« Et ce fut la vie chinoise, quarante-qualre ants de vie chinoise!
(1) Le Prince G IIIKA, ancien ambassadeur de Rolm:tide. fut ordonin:
dans notre chapelle. par le cardinal Dutton, le 7 octobre 1923. Cf. Annale,
C. M., t. 88, pp. 468-171.
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« j'ai fonde deux districts, construit des eglises, et lout le reste.
le me suis retrouve a Pekin comme superieur. Puis on m'envoya a Tientsin
oh Pon avail besoin d'un procurer et d'un .ruperieur. Mon dernier poste
fit! la plus grosse paroisse de la ville.
« Un jour de novembre 1948, letais, je crois, en train de preparer
un sermon, quand je vis Mgr de VIENNE entrer chez moi:
«" 11 fact que vous partiez de Tientsin. Le consul l'exige, parce
que vous étes anti-communiste".
«Je pris donc le dernier grand bateau americain qui partail de
Tientsin. 11 y avail a Nord 3 ou 400 rnissionnaires expulses.
« A Shanghai, le I'. Deymier me dit: " Si vous voulez rester, it
y a Sept ou huit maisons de Soeurs qui Wont pas fait leur retraite. Allez
les leur précher ".
j'y allai. Quand je revens, les communistes prettaient Shanghai...
Pour la somme astronomique de trente dollars, je reussis a m'embarquer
sur une grosse jonque chinoise.
« A Wenchout, la ville venalt d'être prise par les communistes.
Heureusement, it y avait parmi eux des Bens du Nord dont je comprenais
la longue; ils me laisserent passer.
« Et enfin, ce fut Hongkong, l'accueil fraternel de M. Moues et
de M. O'HARA, apres un voyage qui near:ail mis complitement a plat...
Puis l'avion pour Singapour... Puis la France... ».
oui, Pere Ceny, la France... la Maison-Mere, dcpuis
plusieurs annees de* oil, non sculement vous accomplissez
un beau ministers de confesseur, mail ou vous donnez a tous
l'exemplc d'une authentique jcunesse d'Ame et de coeur, bien
reconfortante pour ceux qui en sont les temoins... Ad multos
annos!
I). L. Huguet, in materna Domo Assistentis, 60.mum vocations anni-
versarium.
Plus qu'en aucun autrc etre humain, it y a en M. Lucien
HUGI'ET, deux hommes: 1'Assistant de la Maison-Mêrc et le
vaillant Aumeinier de la Maison-Mere des Hiles de la Charite.
C'est pourquoi deux journees ne furcnt pas de trop pour marquer
l'annivcrsairc de sa soixantieme armee de vocation.
Cc sont lc Socurs qui ouvrirent le feu, le 12 mars. De cette
celebration jc nc puis rim dire: les habitantes du 140 de la rue
du Bac ont voulu, a cette occasion, avoir pour dies scules lc
jubilaire.
Le lendemain 13, selon lcs rites devenu traditionnels dcpuis
quelques mois, notre Assistant nous a donne l'occasion de lui
dire toute notre affection et reconnaissance. Nous avons pu nous
unit a la messe qu'il a celebree devant la chisse de S. Vincent;
puis nous retrouver tous a la Salle des Prêtres, a la recreation
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de midi, oil l'eloquencc s'est donnec libre cours, tandis que
circulaient les plateaux de gateaux (fabrication du F. Harman(I)
et vcrres de vin blanc: Ic tout elegamment et gracieusement
servi par M. Pachicr, genereux et econome.
Aux he•tes habituels de la Maison s'etaient joints Monsieur
Contassot, Assistant general, M. Cassan, Visiteur de Madagascar,
et Pun de ses administres en cone, M. Andre Gauthier.
... Tour a tour (postquam D. City loculus est), N.C.F. Gcrars
(la voix dc la jeunesse) M. Ic Superieur ct M. le Visiteur s'adres-
serent au jubilaire pour lui exprimer voeux et felicitations. Et
toes laisserent lc dcrnier mot a M. Fluguct lui-meme:
« j'aurais bien voulzt laisser tout simplement parler mon coeur,
pour re'pondre a vos bons voeux de soixantieme anniversaire de vie reli-
gieuse. Mais me connaissant comme je me connais, j'ai prffere faire
appel a mes petits papiers pour vous exprimer plus calmement, et sans
oublier ni rien ni personne, ce que j'ai le devoir de vous dire en re'ponse
a vos voeux jubilaires.
« Monsieur le Superieur, je vous sais gre d'avoir eu la delicate
attention, comme vous l'avez fail l'autre jour pour N. F. C. laancar
et le Pere Ceny, notre venire doyen d' age, d'honorer aujourd'hui, a !ravers
ma pauvre personne, la vicillessc. Je dis bien, a mon corps defendant,
la vieillesse! encore qu'au denzeurant elk ne soil pas trop " croulante",
mais dont je suis tout de mime largement representalif; avec mes soixante
ans de vie religieuse et mes bienidt qualrevingts ans. d'dge.
Le'gitime et opportune reparation d'honneur, me semble-t-il, a
l'endroit des pauvres vieux, blanchis sous le harnois, et dont semble actuel-
lement faire assez peu de cas une certaine jeunesse (Oh! pas celle de
Saint-Lazare) riche assurement de bien belles qualites qu'on ne saurait
trop appricier, mais dont la principale ne serait pas, que je sache, la
deference et le respect merile par les cheveux blancs, et surtout ce qu'ils
reprisentent, ...mime quand on les a perdus...
o Ceci dit sans la moindre acrimonie, — ce qui serait, certes, hors
de propos en une telle circonstance — je m'adresse a present, suivant l'ordre
hierarchique, a toutes les categories que vous representez ici, et qui veu-
lent bien aujourd'hui honorer les cheveux blancs que la Providence
m'a perms, heureusement, de conserver jusqu'a ce jour.
« Cher Monsieur l'Assistant general de la Compagnie, venu oppor-
tunement de Rome, et que je remercie d'avoir bien multi apporter la toute
speciale benediction du Tres Honore Pere ainsi que les voeux jubilaires
de Monsieur Dulau et de M. Timmermans,
« Et vous, they
 Monsieur le Visiteur de noire Province, providen-
tiellement present parmi nous aujourd'hui,
« El vous, mes venires Confreres, dont le doyen d' age a si bien
exprimi, avec tout son coeur, ce que vous m'auriez Ions dit, je pense,
sa place,
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« El vow, chers freres Etudiants, que nous aimons bien ici, croyez-le,
el que je remercie aussi pour les chants bien choisis de ma messe jubilaire
de ce matin,
« Et vous, enfin, chers freres Coadjuleurs, dija porleurs hier de
vos voeux par la voix du plus jeune d'enlre vous et renouvelis aujourd'hui
par la bouche d'or el combien diserte, de votre venire doyen d' age, F.
Augustin.
« A vous bus enjin, comment ne pas dire merci, du plus profond
de mon vieux coeur, pour le beau temoignage de religieuse et tout fra-
lernelle sympathie, que vous avez apporte a ma pauvre personne, en nous
associant de si pres a son cantique d'actiou de graces? Car c'est bien,
en effet, l'action de graces dans route la force du terme, qui doit are pour
moi la note dominate de ces deux journies jubilaires. Oh! oui, l'action
de graces dans son plus beau. Quid retribuant? pour ces soixante armies
de graces au service du Seigneur et de la chire Compagnie, dont je ne
sais trop que je suis el demeure loujours, hilas! le trop indigne serviteur?
«	 C'est, je crois, tout le sens et aussi, me semble-1-il, la plus
haute portie de ce jubile, auquel je vous remercie encore de vous etre si
gentiment associes, dans la priere reconnaissante an Seigneur qui est
lout amour, Joule paix el Joule joie, mais a condition de lui rester fidile
a la vie el a la mort.
« Et c'est la grace que, de tout mon coeur de jubilaire, je vous sou-
haite a vous touts, le flaws jubilaires de soixante et soixante-dix ans,
s'il plait a Dieu! ».
(ex Bulletin provincial de Paris, n. 40).
PROVINCIA GALLICA TOLOSANA. Pius iransitus D. C. Doucel (1887-
1963).
Le 27 Novembre, pendant la messe chant& de la Medaillc
Miraculeuse a Notre-Dame du Pouy s'eteignait pieusement
notre cher confrere Monsieur Gabriel 1)oucet.
Il etait arrive d'Algeric a la tni-juin, accompagne par Ic
bon Mr Morcrette a notre infirmerie, encore tout emu des fetes
de ses notes d'or sacerdotales que confreres ct soeurs d'Algerie
avaient tenu a celebrer Ic 24 Avril a El Biar.
Mais nous recevions un vieillard, A la demarehe chancelantc
et penible, au coeur use ct un corps ronge par Puree menacante.
devait s'astreindre is tin regime severe qui lui cofitait beau-
coup. 11 s'adapta taut bicn quc mal, essays de s'installer en
songcant que pout-etre, dans quelques mois, it pourrait rendre
quelques petits services encore.
Exercices de piete — sa messe qui fit sa quotidienne conso-
lation -	 lectures substantielles, musique, cattseries avec les uns
ou Its autres qui venaicut le voir, tel fin le partagc dc ses journees
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d'ete. De nombreux amis, rapatries cl'Algerie, de passage, s'ar-
retaient pour lc saluer amicalement. 11 en revit beaucoup
Lourdes a l'occasion d'un petit sejour au inois d'aoCit. Puis
cc fut la consolation d'un sejour a Mazamct atipres de ses cou-
sins (foil it alla le dimanche 15 septembre a Mont°lieu celebrer
encore, mais cette fois, avec dcux de ses co-ordonnes de Paris
du 13 juillet 1913, M. M. Chuzeville et Cherpin, ses 50 ans
de saccrdoce.
Au cours de la messe chant& par M. Chuzeville, it donna
tine tres emouvante homelie — sa derniere — sur le sacerdoce,
evoquant ses joies, ses responsabilites et dcmandant avec instance
des prieres « pour reparer », aux 105 soeurs de la retraite aux-
quelles se joignaient, auditrices invisibles, mais bien presentes,
les soeurs des infirmeries.
Beaucoup l'avaicnt connu ici ou la, car notrc confrere a
cu tine vie tres remplie, tres riche d'horizons et de travaux.
Professeur au 13erceau dc St Vincent de 1913 a 1916.
Professcur a ()ran dc 1916 a 1917.
Missionnaire a Paris de 1917 a 1919 - A Liege de 1919
a 1921.
Missionnaire a Alger de 1921 a 1928 - A Rennes de 1928
a 1951.
Missionnaire a Alger de 1951 a 1957.
Enfin aurnOnier a El Biar (St Michel) de 1957 a 1963.
Chacune des soeurs qu'il visite en compagnic de son tres.
cher condisciple, evoquait avec lui des souvenirs, car qui ne
l'avait entcndu dans sa vie soit en Bretagne, soit dans le Midi,
soit en Algerie ou en Belgique?
Le 19 Septcmbrc, Monsieur Doucet revenait prendre sa
place a I'infirmerie; it se remettait strictement a son regime.
1'rois semaines apres, son etat cmpirait: it (lilt s'aliter. Visible-
mcnt, it etait epuise par ses dyscnteries et force. Le 16 octobrc,
sur sa demandc, Mr le Superieur lui donna le sacrement des
malades. 11 crut d'abord que son 'mire clerniere etait arrivee;
mais Ics coins competents et fraternels qui lui furent alors pro-
digues par nos cheres soeurs et le bon frere infirmier, les
perfusions glen recut, le moral qui l'animait, les prieres
dites par de nombreaux amis, lid donnerent un regain de vie
et un secret espoir. 11 s'interessait encore a tout, vivait intense-
mcnt toutes chores.
Neanmoins l'etat general du cher maladc declinait; l'ap-
petit laissait a desirer, lc sommeil le fuyait; les escarres appa-
ruret bientOt qui le fircnt cruellcmcnt souffrir. Courageusement
it acccptait les humiliations des grands malades, meme si par-
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fois ses reactions et ses paroles trahissaicnt quelque nervosite.
Toute sa vie it avait rte un bataillcur, un volontaire. M. Doucet
n'aurait pas rte M. Doucet s'il n'avait pas prouve	 restait
tel encore dans ses derniers jours. II se refugiait dans la medi-
tation sur le Christ de nos Evangiles dont it dcmanda un exem-
plaire et la communion tous les matins restait son aliment spirituel.
Le lundi 25 novembre, on devina qu'il allait rapidement
vers son eternite. Mardi soir it murmurait encore quelques mots.
A la chore Socur qui lui rappelait la fete du lcndcmain, de la
Medaille et qui lui demandait de s'y unir par ses souffrances
pour obtcnir de Dieu des vocations pour la double Famille:
it repondit en soupirant: « Oh! oui!».
C'etait rapidement le coma et le mercredi 27, a onze heures
et demi, lc dernier soupir. On nc pcut s'empecher dc songer
quc lit Vierge Marie qu'il a tant aimee, servie, prechee, no-
tamment a la Rue du Bac pendant tant de neuvaincs ou it clec-
trisa tant de fouler aura rte la pour l'accueillir et lc faire entrer
an Paradis, Elle, la Mere des misericordes et des pardons.
Ainsi s'est achevee la vie d'un missionnaire qui rut un apOtre
au coeur de feu, a la belle intelligence, a la parole si ardente
et au zele infatigablc.
Nous n'en dirons pas davantage puisqu'il a donne la consi-
gne du silence dans le testament qui suit. Quc Dieu nous donne,




« Le soussigne, G. Doucet, pritre de la Mission, non seulement
ne desire pas, mais autant qu'il en a le droit, ne veut pas, le moindre
mot icril sur sa personne, sa vie, ses activites.
« Qy'on ne derange personae et surtout pas la moindre autorite
pour ses obseques; qu'on annonce seulement son dices avec demande ins-
tante de prieres, dont it a tant besoin.
« 11 remercie Notre-Seigneur de l'avoir appele, malgre son indignite
a la vocation sacerdotale et missionnaire dans l'estimable familia de
Saint Vincent.
« Il remercie ses Supericurs de leur trap grande confiance at ses
chers conferes de leur sympathie pimmeritee.
« 11 reconnait l'inestimable bienfait d'avoir vecu dans le cadre de
l'obeissance, indispensable a son temperament si avide d'independance,
et aussi dans le nicessaire detachement des personnel et des choses.
« 11 a l'illusion d'avoir beaucoup travaille, mime si &gas! it n'a
Jas bien travaill i; le travail aura rte, avec la grace de Dieu, sa meilleure
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sauvegarde. Sans le secours divin, jamais it n' await pu assurer de si
nombreaux travaux, en dePit d'une sante qui .fut toujours deficiente.
«Il demande pardon a tous ceux qu'il a certainement maledifils
ou peinis.
«II lui reste !'immense et indefectible esperante de s'accrocher aux
bras de Jesus Cruc i 	el de s'abandonner comae an enfant a l' In finie
Misericorde de Dieu, is la lendresse malernelle de la Vierge et a la pro-
tection vigilante de son Pere Saint Vincent.
« Des priires, des prieres, des prihes pour le iris indigne prêtre
de la Mission, heureux de mourir dans sa vocation.
« Si l'uniformite exige qu'on dice ou ecrive quelques mots sur ma
pauvre personae, qu'on se contente de reproduire ce merci testamentaire
h Dieu pour la pricieuse grace de la Vocation vincentienne.
« Au lieu d'iloges ou commentaires fallacieux sur des pritendus
succes oratoires, Ic bilan des travaux, bus donnes par obeissance, prouvera
qu'on peat toujours servir et beaucoup servir dans la dative Compagnie.
G. DOUCET, i. p. m.
I 7-3-'63
(ex Lazaristes – Province de Toulouse, iI. 32)
PROVINCIA ITALICA NEAPOLITANA. Notizie della Provincia di Napoli.
Nell'ottobre scorso :1963; sono state crcttc canonicamente
altre due Case: it Villaggio del Fanciullo di Pozzuoli (Napoli)
col primo Superiore P. Manfreda, c it Seminario Vescovile
Pozzuoli, di cui e stato noininato prim p Superiore it P. Carelli.
gia Rettorc.
— Col nuovo anno scolastico si e riaperta la Scuola Aposto-
lica della Missionc nclla Casa di San Nicola da Tolentino in
Napoli. Un primo gruppo di alunni di I media apre le speranzc
per l'avvenire. .
-- II 25 ottobre i nostri giovani Etiopi, dopo aver compiuto
it bicnnio di Noviziato, hanno lasciato Napoli per ritornarc
in Africa. Li accompagnava it P. Lazzarini Vincenzo. Commosso
fu it saluto rivolto loro dai Superiori e dai Confratelli della Casa
dei Vergini, chc li scguiranno sempre con l'atfetto, con la pre-
ghiera e con i pin fervidi voti augurali.
(ex epistola D. M. NATUZZI, C. m.)
PROVINCIA MEXICANA. Notulae quaedam ex annua Relatione 1963.
Esta Provincia ha recibido un nucvo rcfucrzo de personal
con la ordenaciOn de dos padres mexicanos mas y scis de Espana.
Durante este ano nuestros padres han dado varias misiones
generates: Zamora, 45,000 h. para 16 misioncros; Guanajuato,
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capital de Estado de Guanajuato 8 padres e Irapuato, 100,000 h.
para 32 padres misioneros en la que nos ayudaron 13 sacerdotes
seculares de la Hermandad Misioncra. Hemos entrado con buen
pie en csta clasc de misioncs pucsto que Ilueven pcticiones para
otras varias. La misien de Irapuato ha constituido un exit° cla-
moroso en organizaciOn, y uniformidad de trabajo.
Hemos continuado con misioncs en pueblecitos durante
todo el alio, siendo los PP. GOmez y Martin los que han estado
misionando con tinuamente.
Este alio se ban incorporado al Seminario Interno cinco
novicios Mexicanos mits, y sc ha rccibido al S. Interno un her-
mano cuadjt itor.
Por lo demAs la Provincia sigue con no ritmo ascendents
de trabajo, sobre todo en las obras parroquiales que ya son
numerosos, y a cuyo trabajo estan entregados numerosos padres.
La Provincia ha celebrado las bodas de Oro del P. Jose
Ojea, y los 25 arms de saccrdocio de los PP. Gregorio Gomez,
Isaac Abia y Antonio Tovar.
"Ne desieritis studium paupertatis inculeare, de
qua hodie multus est serrno in Ecclesia. Religiose enim
exempt() verae paupertatis evangelicae omnibus debent
praelucere. Quapropter paupertatem, qua se sponte
astrinxerunt, amild oportet: neque satis est, circa usum
bonorum, e Superiorum arbitrio pendere, sed
ipsi contenti .sins rebus necessarlis, quibus vitae ratio-
nibus consulit or. et
 fugiant commoditates et laminas,
quibus vita religiose enervatur.
"Sed praeter paupertatem, quae singulorum propria
esse debet, non lice! neglegere paupertatem. qua fami-
lia ipsa sea loium corpus sodalium eniteat oportet. Ile-
que Institute religiose in aedificiis suis et quibusvis ope-
ribus, cultum et °momentum Minis exquisitum, at q •id-
quid luxum redolet, devitent atque ralionenu habeant
condicionis socialis hominum qui circa habitant.
" Abstineant quoque a nimio studio quaestus fa-
ciendi, immo subsidiis temporalibus, quae Divine Pro-
videntia tis est largita, veris necessitatibus fratrum indi-
gentian: subveniant, sive hi sent conterranei sive aliis in
orb is terrarum parlibus degunt".
PAULUS PP. VI, in allocutione ad
Capitula Generalia (23 -V- 1964).
ROMA. - Monlecitorto,	 1. nn.)3. Bev.mus D. A. FIAT. Superior Generalis, inter Exe.mos episcopos ac sodales C. M.: (in I
ord., a sin.), D. Alpi: Exc. DD. Costagliola. Tasso. Parodi: D. Dame: (in II ord.) DD. Corallo (5). Fontaine (6), Pece (8). Vene-
ziani (13): (in III ord.) Mancini (4). Santoro (5), Traverso (6). De Amicis (7). Grassi (9). D'Isengard (11). Rossi (12): (in




Ad mullos annos !




Septem. 1 P. ZABRZEZINSKI Andrzej Krakow 70 voc.
4 P. Com.. Mateo Valencia 50 voc.
4 P. Roca. Jaime Bellpuig 50 voc.
4 P. VINALS Rafael San Pedro Sula 50 voc.
7 P. ALERS Henri Cumy 50 voc.
7 P. AYALDE Augustin Cartago 60 voc.
7 P. FANG Thomas in Sinis? 50 voc.
7 P. Hots Joseph-Leon in Sinis? 50 voc.
7 P. VEERMAN Tome Fortaleza 50 voc.
7 P. WEESIAES Jean Dax 60 voc.
8 P. BARTOLOMF Mariano Madrid 60 voc.
8 Fr. TOBAR BartolomC Badajoz 60 vot.
>> 9 P. ANTOLIN Pantaleon Coruna 50 voc.
>> 9 P. AYALA VIII) Cuaulla 50 voc.
9 P. DEL OLMO Federico Marin 50 voc.
9 P. DIEz Bernardo Madrid (14) 50 voc.
9 P. GONZALEZ Esteban Madrid 50 voc.
9 P. ICAZURIAGA Felipe Maiquelia 50 voc.
9 P. MANZANEDO Gumcrsindo Orense 50 voc.
9 P. MATA Felix Madrid 50 voc.
9	 P. VELASCO Esteban Madrid 50 voc.
11	 P. Purvo Juan dc la Cruz Bogold 50 voc.
13	 P. WOLTERS Henri Susicren 50 voc.
14	 P. VONKEN Pierre Alger 50 voc.
15	 P. PAYEN Pierre Paris 60 voc.
17	 P. PIGOLI Vasco-Giorgio Milano 60 voc.
111	 P. PIERRE Gaston Dax 60 voc.
19 P. CANEI.LAS Antonio Barcelona (XI) 50 sac.
25 P. TREMORIN Jean Paris 60 voc.
26 P. FUGAllA Arturo Siena 60 voc.
26	 P. GAFFNEY Emmett Chicago 50 voc.
26 P. TAUGIIER John St-Louis (Glenn) 50 voc.
27 P. GOROSPE Roman Cadiz 50 sac.
27 P. IBERAS Esteban Cadiz 50 sac.
27	 P. MONEDERO Maximiliano Sevilla 50 sac.
27	 ExcITIUS SANZ FIOTerld0 Madrid 50 sac.
>> 27 P. VEGA Daniel Madrid 50 sac.
N. B. - Quae nobis ad rem notitiae vel imagines datac fuerint, gratissime
accipientur.
VINCENTIANA ephemeris. Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Ronzae, die 30 iunii 1964.
P. DULAU, CM., Secretarius Gen.
Director ac sponsor: A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma, 18 novembre 1963, n. 9492
F.Ili Palombi - Roma - Via dei Gracchi, 181-185
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